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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit gagal jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Gagal jantung dapat menimbulkan kelelahan atau
fatigue yang merupakan sumber kecemasan pada pasien gagal jantung. Kecemasan pada pasien akan mempengaruhi persepsi pasien
terhadap kualitas hidupnya. Kualitas hidup adalah interpretasi seseorang mengenai status kesehatan yang sesuai dengan harapannya.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan kualitas hidup pasien gagal jantung di Poliklinik Jantung
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2016. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah non probability
sampling menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 58 orang. Alat pengumpulan data dilakukan
dengan bentuk daftar pertanyaan berbentuk kuesioner yang diadobsi dari Zung Self-rating Anxiety Scale dan WHOQOL-BREF
sehingga kuesioner ini telah valid dan reliebel. Metode analisis data dilakukan dengan univariat dan bivariat (uji statistic
Chi-square). Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara kecemasan dengan kualitas hidup pasien gagal jantung di Poliklinik
Jantung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (P-value = 0,019). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, ada
hubungan antara kecemasan dengan kualitas hidup pasien gagal jantung di Poliklinik Jantung Rumah Sakit Umum dr. Zainoel
Abidin. Saran bagi perawat dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat memberikan perhatian dan
pelayanan dengan baik serta memberikan penjelasan kesehatan pada pasien gagal jantung sehingga dapat mengurangi kecemasan
yang dirasakan pasien.
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